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Abstract: Ammonia borane is one of the most promising hydrogen storage materials because of its high
hydrogen-storage density (152.9g/L), mild hydrogen release conditions, non-toxicity, and easy storage
and transportation for stable solid state at room temperature. In this paper, the recent progresses of
ammonia borane for hydrogen production by thermolysis, methanolysis and hydrolysis in the presence of
different catalysts and regeneration of ammonia borane by recycling the by-products are reviewed. The
research on thermolysis of ammonia borane mainly focuses on reducing temperature and inhibiting the
formation of gaseous by-products. The research hotspots of hydrogen production by hydrolysis or
alcoholysis of ammonia borane are binary or ternary non-precious metal nano core shell or supported
catalysts. Compared with ammonia borane thermolysis, hydrolysis or methanolysis are more practical ways
of hydrogen generation from ammonia borane due to mild conditions and rapid hydrogen generation rate.
The biggest challenge of ammonia borane as a hydrogen storage material is its regeneration problem. The
by-product from ammonia borane decomposition and dehydrogenation cannot be directly hydrogenated to
regenerate ammonia borane, and it is necessary to carry out regeneration off-board through a series of
reactions. It is suggested that the regeneration of ammonia borane will be the focus in the future research.
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nNH3BH3¾®¾¾ [—NH2BH2—]n+ nH2 (1)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































BO-2 + H+ + H2O¾®¾¾ H3BO3 (14)
H3BO3 + 3CH3OH¾®¾¾ B(OCH3) 3 + 3H2O (15)
B(OCH3) 3 + NH4Cl + LiAlH4¾®¾¾
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